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Through the development process and the financial practice of the global capital 
market, we can see that asset securitization is the inevitable outcome of the development 
and the evolution of the capital market. Asset securitizaion can contribute to the 
collaborative development of the market of stock, bond, credit and money. It can 
contribute to improving the service of finance. Since 2013, the Party Central Committee 
and the state council have considered assest securization as an extremely significant 
problem. At the same time, asset securitizaion has become a popular area which attracts 
academic world and business circles. 
This paper mainly studies the problem of the application of asset securitization in 
Chinese Enterprises. This paper respectively analyses the deal structure, the transactions 
subject and the trading process of the three business models of asset securitiazation in 
Chinese, which are credit asset securitization supervised by the China Banking 
Regulatory Commission, enterprise asset securitization supervised by the China 
Securities Regulatory Commission and asset-backed notes supervised by the National 
Association of Financial Market Institutional Investors. Moreover, this paper studies the 
case of credit asset securitization raised by Industial and Commercial Bank of China 
Limited in 2013 and the case of enterprise asset securitization raised by China 
International Marine Containers Limited in 2000, in order to analyse the effect of the 
assest securitization. Finally, this paper studies the problems of the asset securitization 
in China and proposes several suggestions. 
This essay is composed of five chapters as follows. 
In Chapter One, the author introduces the background and the meaning of the topic, 
gives the definition of asset securitization and introduces the research methods and the 
structure of this paper. 
In Chapter Two, the author reviews the papers of asset securitizaion and lays the 
foundation of the subsequent study. 
In Chapter Three, the author respectively analyses the deal structure, the 
transactions subject and the trading process of the three business models of asset 
securitiazation in Chinese, which are credit asset securitization supervised by the China 
Banking Regulatory Commission, enterprise asset securitization supervised by the 
China Securities Regulatory Commission and asset-backed notes supervised by the 
National Association of Financial Market Institutional Investors. The author also 
compares the three business models of asset securitization in Chapter Three. 













Industial and Commercial Bank of China Limited in 2013 and the case of enterprise 
asset securitization raised by China International Marine Containers Limited in 2000, in 
order to analyse the effect of the assest securitization. 
In Chapter Five, the author studies the problems of the asset securitization in China 
and proposes several suggestions. 
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第一章  绪论 




院将资产证券化提升到了一个非常重要的高度。2013 年 6 月 19 日，国务院召开常
务会议，研究部署了金融支持经济结构的调整和转型升级的政策和措施，提出要
求优化金融领域的资源配置，盘活存量、用好增量，更佳地服务实体经济的发展。
2013 年 7 月 2 日，国务院印发《关于金融支持经济结构调整和转型升级的指导意
见》，提出逐渐推动资产证券化常规化发展，盘活资金支持经济结构的调整和小微
企业的发展。2013 年 8 月 28 日，国务院常务会议明确提出在严格进行风险控制的






自 20 世纪 60 年代以来，全球金融市场掀起了一轮以全球化、机构化、自由
化为主题的深刻改革，在这一轮变革随之推动了全球金融市场的金融业务融合、
金融机构合并以及金融资产证券化。1977 年在与《华尔街》杂志记者交流抵押贷
款转手证券时，美国的投资银行家 Lewis S.Ranier 第一次使用了证券化这个专业
术语。资产证券化始于 20 世纪 70 年代初期，美国联邦国民抵押协会于 1970 年以
过手证券的方式发行了首只住房抵押贷款证券化产品，标志资产证券化开始登上
金融舞台，此后资产证券化在美国不断发展扩张，根据证券业及金融市场协会
（SIFMA）数据显示，2007 年美国资产证券化业务的规模达到了 11 万亿美元的顶
点，发展成美国债券市场的核心组成部分之一。2011 年，资产证券化在美国的存






















模达到顶点 3.06 万亿美元。2012 年资产证券化在欧洲的存量规模为 2.27 万亿美
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